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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor kejayaan PERHEBAT sebagai 
institusi latihan dalam melahirkan usahawan dalam kalangan vateren ATM. Justeru 
itu, kajian ini adalah mengenengahkan satu komuniti yang boleh dijadikan panduan 
kepada pihak berkepentingan sebagai inisiatif melahirkan usahawan di Malaysia. Oleh 
itu kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan berbentuk kajian kes bagi meneroka 
dan mendapat pemahaman yang mendalam tentang kes ini. Temu bual dijalankan ke 
atas tiga orang peserta kajian yang terdiri daripada pihak pentadbir, tenaga pengajaran 
dan alumni PERHEBAT. Dokumen-dokumen asli yang diperolehi dari pihak 
PERHEBAT juga dijadikan bahan kajian. Analisis data menggunakan kaedah 
‘termatic’ dengan bantuan perisian Nvivo versi 12,  mendapati bahawa terdapat tiga 
faktor kejayaan PERHEBAT sebagai institusi latihan dalam melahirkan usahawan 
iaitu strategi, program latihan serta sokongan tenaga pengajar. Faktor-faktor yang 
didapati dalam kajian ini perlu diketengahkan dan dijadikan panduan bagi membantu 
isu pesara untuk mendapatkan sumber kemahiran dan ilmu berkaitan keusahawanan 
yang mengikut peredaran zaman. Selain itu, pesara juga dapat merancang hala tuju 
mereka lebih awal selepas besara. Justeru, kajian ini mendapati bahawa PERHEBAT 
boleh dijadikan satu penanda aras kepada pihak berkepentingan sebagai satu langkah 
inisiatif bagi membantu para pesara merancang masa depan mereka. Peranan kerajaan, 
NGO, institusi-institusi awam dan swasta sangat penting dalam membantu pesara-
pesara menimba ilmu keusahawanan untuk meningkatkan sosio ekonomi mereka 
setelah mereka bersara. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to explore the success factors OF PERHEBAT in the 
entrepreneur training institution among RMF vaterens. As such, this study highlight a 
community that can be used as a guide to the interest as entrepreneur initiatives in 
Malaysia. Therefore this study uses qualitative methods and case studies to explore 
and gain deep understanding of this case. Interview conducted on three study 
participants consisting of administrators, alumni and instructors PERHEBAT. Original 
documents obtained from the PERHEBAT also be used as a study. Data analysis using 
the method termatic  with the help of  Nvivo software version 12, found that there are 
three success factors of PERHEBAT as a training institution in entrepreneur, namely 
strategy, training programs and support instructors. Factors that are found in this study 
should be brought and be used as a guide to help pensioners issues to get the source of 
skills and knowledge related to the entrepreneurial age circulation according to. In 
addition, retirees also can design their direction after earlier besara. Thus, this study 
found that PERHEBAT can be used as a benchmark to stakeholders as one step 
initiative to help retirees plan their future. The role of Government, NGOs, public 
institutions and the private sector is very important in helping retirees to gain 
entrepreneurship knowledge to improve their socio-economy upon their retirement. 
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BAB 1   
 
 
 
 
PENDAHULUAN  
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Penduduk Malaysia diunjurkan meningkat daripada 28.6 juta orang pada tahun 2010 
manakala 41.5 juta orang pada tahun 2040 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2016). Pada 
tahun 2020 sahaja, penduduk berumur 65 tahun dan lebih di Malaysia dijangka 
mencecah 3.21 juta orang iaitu sudah mencapai 7.2 peratus (Syakiran, Ismail, 
Abdullah, Hassan, & Samsudin, 2017). Oleh yang demikian, populasi peratusan warga 
emas berusia 60 tahun ke atas adalah dalam kalangan pesara.  
Isu persaraan mula di bincangkan ekoran daripada fenomena yang terjadi sejak 
akhir-akhir ini, maka adalah penting untuk pesara agar dapat berdikari dari segi 
kewangan selepas bersara (Jamaluddin & Foo, 2013). Dari sudut kewangan, pesara 
perlu mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi untuk menampung kos hidup 
yang semakin meningkat (Abu Bakar, Idris, & Selavaratnam, 2009). Walau 
bagaimanapun, amat penting ditekankan bahawa kehidupan selepas bersara banyak 
dipengaruhi oleh keputusan dan perancangan yang dibuat sebelum bersara 
(Jamaluddin & Foo, 2013). Sekiranya pesara masih lagi sihat, mereka sebenarnya 
dapat menjadi aset negara yang berharga dan sekaligus boleh menyumbang kepada 
pendapatan negara (Selvaratnam, Idris, Abu Bakar, & Kim, 2009).  
Atas kesedaran keperluan meningkatkan sosioekonomi terhadap pesara, 
langkah tambahan bagi memperkasakan pesara dari segi kewangan perlu dilakukan. 
Muhammad Safian (2013) menjelaskan bahawa persedian untuk menghadapi alam 
persaraan adalah mustahak bagi penjawat awam kerana jika tidak dirancang dengan 
baik boleh menyebabkan berlaku kesukaran untuk kehidupan yang selesa selepas 
tamat perkhidmatan. Keperluan pelan kerjaya pengganti dapat membantu 
meningkatkan taraf kesihatan mental yang baik kepada bakal pesara seperti mencari 
kerja atau hobi yang disukai (Ahmad Mudaker, 2016). Menurut SUPT Hanafi Daud 
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(2014) di Karnival 1Pesara menyarankan bahawa kesedaran persiapan waktu bersara 
perlu dilakukan dengan lebih awal supaya pesara dapat membuat persiapan dan 
perancangan setelah tiba masa persaraan (Metro, 2014). Atas inisiatif Malaysia 
sebagai negara yang prihatin, seramai 482 pesara awam dan swasta yang berdaftar 
dalam portal Jobs Malaysia telah berjaya ditempatkan dalam pelbagai sektor pekerjaan 
dalam tempoh lapan bulan pertama selepas pelancaran Program Pengambilan Pesara 
Awam di bawah Program Sokongan Pesara Perkhidmatan Awam 1Malaysia (Metro, 
2014). Kesedaran warga emas mula dapat dilihat bagi meningkatkan sosioekonomi 
mereka menerusi pencarian kerjaya kedua setelah bersara. 
Menurut Muhammad Safian (2013) menjelaskan bahawa masa persaraan 
merupakan masa untuk membuat aktiviti yang disukai atau membuka perniagaan demi 
keluarga dan diri sendiri. Bagi mencari kerjaya kedua, bidang usahawan merupakan 
alternatif kepada pesara untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Keusahawanan 
merupakan satu bentuk disiplin yang menjadi tunggak kepada pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan mesyarakat yang mempunyai paling ramai 
usahawan dianggap masyarakat yang paling baik (Abdullah, Shuhairimi & Ku Ariffin, 
2010). Sehubungan dengan itu, usahawan telah diiktiraf sebagai penggerak dan juga 
pemangkin yang mewujudkan dan memulakan sesuatu usaha teroka. Usahawan 
mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan menjana 
kemajuan ekonomi negara (Ali, 2011). Secara tidak langsung peranan usahawan 
adalah untuk menambahkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
membangunkan infrastruktur dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat Malaysia 
(Yusof, 2010). 
Walaupun golongan pesara telah memiliki ilmu pengetahuan dan kepakaran 
tertentu semasa mereka bekerja tetapi kemahiran keusahawanan perlu diterapkan 
bertujuan memberikan pendedahan dan latihan dalam bidang keusahawanan sebagai 
penyelesaian kepada masalah kesukaran mendapatkan pekerjaan dalam suasana 
kegawatan ekonomi yang tidak menentu. Justeru sebagai sebuah negara yang prihatin 
terhadap permasalahan ini, satu pendidikan formal perlu dilakukan bagi membantu 
bakal pesara dalam membuat persediaan rapi bagi memastikan ilmu pengetahuan 
dimiliki apabila tiba masa untuk bersara. Pendidikan keusahawanan diakui boleh 
menggalak dan mengubah pembentukan tingkah laku atau meningkatkan prestasi 
sesuatu usaha teroka (Peterman & Kennedy, 2003, Politis, 2005, Kuratko, 2005, 
Norashidah et al., 2009). Selain itu, kecenderungan terhadap kerjaya keusahawanan 
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juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pengalamanan seseorang (Othman & 
Ishak, 2011).  
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Fenomena penuaan ini merupakan suatu cabaran yang besar untuk Malaysia. Amalan 
yang dilaksanakan oleh pesara pada masa kini tidak sesuai untuk terus diamalkan 
apabila menjelang tahun 2030. Langkah lebih konkrit perlu dilaksanakan kerana 
pesara masih boleh menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan negara pada 
masa hadapan. Dasar Warga Emas Negara 2011 telah ditubuhkan oleh Kementerian 
Wanita Keluarga Masyarakat bagi membuat persiapan ke arah kesejahteraan warga 
emas. Dalam konteks ini kehidupan yang sejahtera merujuk kepada keperluan warga 
emas itu sendiri iaitu rumah, pakaian, makanan dan kos perubatan. Keselesaan ini 
dikecapi sekiranya pesara mempunyai kewangan yang cukup. Menurut (Syakiran et 
al., 2017) dalam kajiannya menyatakan kesejahteraan pesara adalah memilih untuk 
tinggal di kediaman sendiri berdasarkan faktor keselesaan untuk diri sendiri.   
Pesara yang terdiri daripada pesara juga mempunyai kehendak yang sama. 
Oleh sebab itu, perancangan sepatutnya dapat dirancang dan disusun dengan lebih 
awal oleh bakal pesara. Dalam kajian (Jamaluddin & Foo, 2013) mendapati 
perancangan sebelum bersara antara majikan dan bakal pesara boleh dilakukan. 
Seandainya pekerja mahu menceburi bidang yang memerlukan dia mempunyai 
kemahiran yang baharu, maka majikan hendaklah membantunya mendapatkan 
kemahiran tersebut. Penyediaan kemahiran ini boleh dibuat melalui dana yang 
dikumpul melalui Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992. Selain itu, sekiranya 
majikan memberikan peluang untuk pekerja meneruskan pekerjaan selepas 60 tahun 
akan memberi manfaat kepada organisasi tersebut. Ini kerana pekerja yang bersara 
mempunyai pengalaman yang banyak, maka mereka sepatutnya dijadikan pakar rujuk, 
dan dilantik sebagai pelatih kepada pekerja baharu.  
Menurut satu kajian bertajuk Perancangan Persaraan Sebelum Bersara (PPSB) 
anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Alias (2004) mendapati bahawa PPSB 
telah dapat meningkatkan tahap pengetahuan untuk perancangan persaraan di kalangan 
bakal pesara yang mengikuti PPSB. Ini bermakna kesedaran berkaitan dengan 
kewangan, penjagaan kesihatan, peluang kerjaya dan aktiviti masa lapang serta isu 
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psikologi yang diberikan semasa PPSB mendatangkan faedah yang besar kepada bakal 
pesara. Menurut SUPT Hanafi Daud mengutarakan pendapat semasa di Karnival 
1Pesara adalah mengenai perancangan persaraan perlu dibuat seawal mungkin oleh 
kerajaan bagi memastikan jaminan pada hari tua lebih selesa (Metro, 2014). 
Sebagai sebuah negara yang mampan, Malaysia telah mengambil langkah 
inisiatif dengan melancarkan bitara 1Malaysia Civil Service Retirement Support atau 
1PESARA di bawah pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) bertujuan 
membantu golongan pesara dan bakal pesara terus proaktif dalam menyusuri alam 
persaraan. Jumlah pesara awam adalah seramai 739,000 lebih orang termasuk 55,000 
pesara tentera. Dianggarkan bilangan pesara bertambah pada kadar 23,000 orang setiap 
tahun (JPA, 2015). Atas kesedaran ini, dalam Laporan Tahunan 2015 antara empat 
teras perkhidmatan dilaksanakan iaitu kesejahteraan pesara, panduan bekerja semula, 
pengurusan kewangan dan pembangunan keusahawanan dan kelangsungan kesihatan  
(JPA, 2015).  
Atas dasar ini pembangunan keusahawanan kepada pesara adalah releven. 
Kemahiran usahawan dapat melatih, membuka minda sarta dapat memberi 
pendedahan perniagaan dengan memberi latihan dan kemahiran serta keupayaan 
mencipta sesuatu yang baru seperti produk atau perkhidmatan (Abd. Hamid, 2017). 
Menurut Liza Bakar yang merupakan Ketua Pengarah PERHEBAT menyatakan 
keperluan latihan dan permintaan industri pada masa kini adalah sangat dinamik 
terutama kepada usahawan (Buletin PERHEBAT, 2016). Kesan daripada hal ini 
adalah keperluan pendidikan dan latihan disebabkan untuk mendalami aspek 
pengurusan perniagaan. Ayob, Daud, & Ismail (2016) menyatakan bidang 
keusahawanan adalah berkaitan dengan ilmu untuk mendalami bidang tumpuan 
keusahawanan dengan lebih mendalam, sebaliknya ilmu pengurusan keusahawanan 
merupakan satu lagi aspek yang berbeza. Kejayaan dalam keusahawanan memerlukan 
kepada ilmu pengurusan perniagaan yang baik, seperti ilmu dari sudut pengurusan 
kewangan, pengurusan pekerja, pengurusan masa dan ilmu penggunaan teknologi 
terkini. Tujuan ini adalah untuk memenuhi kehendak pasaran dan industri apabila 
memulakan perniagaan.  
Sehubungan dari permasalahan yang telah dijelaskan, keperluan untuk pesara 
dalam menceburi pekerjaan kedua dalam bidang usahawan adalah memerlukan suatu 
platform atau institusi latihan yang memerlukan kepakaran melahirkan modal insan. 
Justeru itu, cadangan bagi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 
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penubuhan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT). Ini dapat 
dilihat daripada inisiatif kerajaan melalui Kementerian Pertahanan yang menggariskan 
keutamaan dalam menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) 
dengan menubuhkan PERHEBAT. PERHEBAT merupakan sebuah badan yang 
bertanggungjawab menyedia dan melaksanakan sistem latihan serta menyelaras 
pengiktirafan kepada personel akan bersara dan personel bersara ATM untuk 
memantapkan sosioekonomi mereka (Dasar Latihan PERHEBAT, 2016). 
Kerajaan memerlukan ruang tambah, keperluan pendidikan dan latihan untuk 
membolehkan pesara mengikuti pendidikan formal bagi membolehkan mereka 
mengembangkan potensi diri ke tahap optimum. Kurikulum latihan juga perlu dikaji 
bagi memenuhi kehendak industri dan menepati permintaan masa kini. Modul yang 
mantap juga diperlukan untuk persediaan bakal usahawan bagi bekalan mengharungi 
persediaan dalam dunia perniagaan. Tenaga pengajar merupakan penggerak kepada 
penerapan ilmu pengetahuan bagi meningkatkan pemahaman berkenaan ilmu 
keusahawanan dan menggunapakai ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari semasa 
di kuliah ke platform sebenar.  
Justeru itu, pengkaji memilih PERHEBAT sebagai satu kes kajian untuk 
meneroka kejayaan dalam melahirkan usahawan berjaya dan menjadi penanda aras 
kepada institusi-institusi atau badan-badan berkanun lain untuk menjadikan pusat 
latihan kepada golongan bakal pesara dan bersara. 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Permintaan kerjaya kedua oleh golongan pesara telah mula mengorak langkah. 
Namun, hanya 60 orang  pesara awam daripada 576 orang yang berdaftar dalam portal 
Job Malaysia dan Karnival Kerjaya berjaya mendapat penempatan pekerjaan semula 
(JPA, 2015). Ini menunjukkan kadar pengambilan pekerja dalam kalangan pesara 
masih lagi rendah. Satu inisiatif perlu dilakukan bagi membuka lebih banyak peluang 
kepada golongan pesara dalam mencari kerjaya kedua.  
Jika dilihat institusi-institusi yang menawarkan pendidikan keusahawan di 
Malaysia kolej komuniti misalnya, juga mempunyai kelemahan dari segi sudut 
tertentu. Walaupun kolej komuniti telah ditubuhkan sejak tahun 2000, pelbagai 
program pendidikan keusahawanan telah lama dilaksanakan menerusi beberapa kajian 
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berkaitan pendidikan keusahawanan dan keberkesanan program keusahawanan. 
Namun pencapaian secara keseluruhan menunjukkan bahawa program pendidikan 
keusahawanan tidak memberangsangkan (Abd. Hamid, 2017). Menurut kajian 
Mustafa, Ahmad, Zairon, & Che Kob, (2017) pula menerangkan peranan sebagai 
pembimbing kurang diberi perhatian dan tumpuan lebih diberikan kepada 
melaksanakan program keusahawanan di kolej komuniti. Saranan kajian ini adalah 
keperluan membangunkan satu model yang sesuai dibentuk dengan mengabung jalin 
semua agen sosialisasi keusahawanan untuk melihat impak kepada pembentukan niat 
keusahawanan pelajar kolej komuniti seterusnya menjadi usahawan yang mampan. 
Maka dengan permasalah ini tidak sesuai bagi golongan pesara mendapat khidmat 
pendidikan keusahawanan di kolej komuniti. 
Selain kolej komuniti, Institusi Kemahiran MARA (IKM) juga masih kurang 
menarik minat pelatihnya menceburi bidang usahawan.  Menurut kajian Husin, Anuar, 
& Othman, (2009) menyatakan sebagai sebuah institusi kemahiran di bawah 
pentadbiran Majlis Amanah Rakyat (MARA), IKM sepatutnya menekankan 
pengetahuan berkenaan kemudahan kondusif kepada pelatihnya supaya mereka berani 
dan berminat menceburi bidang keusahawanan. Walau bagaimanapun, selepas 
seseorang itu bersara samada sektor awam mahupun swasta, tiada lagi institusi 
pendidikan formal untuk melatih pasara berkaitan bidang kemahiran lain dan 
keusahawanan dalam jangka masa yang singkat. Justeru, kajian ini mengenengahkan 
cadangan menjadikan PERHEBAT sebagai penanda aras kepada badan-badan 
berkanun atau institusi-institusi latihan lain untuk melatih golongan bakal pesara dan 
pesara bertujuan membuka peluang dan merancang kehidupan meraka apabila tiba hari 
persaraan.  
Isu kewangan dalam kalangan pesara mula diperkatakan. Alam persaraan 
selalunya diabaikan kerana menganggap masanya masih jauh dan kebanyakannya 
terlalu bergantung kepada wang pencen atau dana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
(KWSP). Apabila tiba saat persaraan, wang KWSP yang diterima digunakan untuk 
pelbagai tujuan sehingga tiada berbaki. Pihak KWSP melaporkan 72 peratus daripada 
pencarum yang mengeluarkan wang simpanan mereka menghabiskannya dalam 
tempoh tiga tahun. Kesannya terdapat ramai pesara yang terpaksa bekerja semula 
terutamanya dari kalangan yang berpendapatan rendah. Mereka bekerja sebagai 
pengawal keselamatan, pembantu stesen minyak dan berniaga secara kecil kecilan 
(Abu Bakar et al., 2009). 
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Oleh sebab saranan tersebut, pengkaji mengambil tindakan untuk meneroka isu 
berkaitan faktor kejayaan sebuah institusi dalam melahirkan usahawan dengan 
menggunakan aspek dari sudut kejayaan bukan dari aspek permasalah. Menurut 
Pengarah Institusi Kajian Etnik (KITA) menyarankan penyelidikan mengalihkan 
fokus kajian berbentuk kejayaan (Mat Nor, 2013). Justeru kajian ini berkaitan dengan 
meneroka kejayaan sesebuah institusi PTV dalam usaha melahirkan usahawan di 
Malaysia. Diharapkan kajian ini akan memberi impak yang berkesan untuk dijadikan 
panduan dalam membangunkan keupayaan keusahawanan bagi golongan pesara untuk 
meningkatkan sosio ekonomi keluarga. Aspek ini adalah penting dalam usaha 
membasmi kemiskinan dalam kalangan pesara yang kini menjadi perbincangan oleh 
pihak kerajaan.  
 
 
1.4  Tujuan Kajian 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor kejayaan PERHEBAT sebagai 
institusi latihan dalam melahirkan usahawan dan dijadikan panduan kepada organisasi 
atau institusi lain yang menawarkan pendidikan formal berkaitan ilmu keusahawanan 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Untuk mencapai tujuan kajian, pengkaji telah menggariskan tiga persoalan kajian iaitu: 
1. Apakah strategi yang digunakan oleh PERHEBAT dalam melahirkan 
usahawan berjaya? 
2. Mengapakah program latihan di PERHEBAT penting dalam melahirkan 
usahawan? 
3. Bagaimanakah peranan tenaga pengajar dalam menyokong PERHEBAT 
melahirkan usahawan? 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan berdasarkan persoalan dan matlamat yang telah dinyatakan di 
atas. Kajian ini merupakan cadangan penyelesaian yang perlu diambil iktibar dan 
panduan kepada badan-badan berkanun atau institusi-institusi lain dalam membantu 
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dari aspek ilmu keusahawanan dan pengalaman untuk menjadi rujukan ilmiah kepada 
pengkaji lain pada masa akan datang. Selain itu, kepentingan kajian ini juga dapat 
memberikan panduan kepada beberapa pihak yang terlibat secara langsung seperti 
bidang keusahawanan, pengalaman, pengkaji, golongan pesara, organisasi dan 
institusi lain, masyarakat dan juga negara. 
 
 
1.6.1 Bidang Keusahawanan 
 
 
Bidang keusahawanan adalah satu bidang menjana pendapatan menerusi satu usaha 
mikroekonomi yang menjalankan inovasi dengan tujuan menggabungkan inovasi 
dengan kewangan dan perniagaan untuk menghasilkan barangan atau pekhidmatan. 
Ianya juga merupakan satu bidang ilmu yang merangkumi unsur-unsur sikap, 
kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan dan perusahaan. 
Kerajaan banyak berusaha meningkatkan bidang keusahawanan ini dari pelbagai 
lapisan masyarakat. Justeru kajian ini perlu bagi mambantu kerajaan melihat kejayaan 
yang telah dicapai oleh institusi PERHEBAT ini bagi memperbanyakkan lagi institusi 
sebegini diadakan bagi mereka yang menceburi bidang keusahawanan. 
 
 
1.6.2 Pengalaman 
 
 
Pengalaman sebagai konsep am terdiri daripada pengetahuan atau kemahiran 
atau pemerhatian sesuatu benda atau peristiwa yang diperoleh melalui penglibatan atau 
pendedahan kepada benda atau peristiwa itu. Secara amnya, konsep pengalaman 
bermaksud kepandaian atau pengetahuan tatacara dan bukannya pengetahuan 
kenyataan. Seseorang yang kaya dengan pengalaman dalam sesuatu bidang boleh 
mengejar reputasi selaku pakar. Pengalaman yang dimiliki oleh PERHEBAT 
seharusnya dikongsi bersama kepada masyarakat supaya dapat melihat banyak 
peluang dan ruang dalam menceburi bidang keusahawanan. Pengalaman dalam 
meningkatkan modal insan merupakan perkara yang tidak diperolehi oleh semua 
orang.   
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1.6.3 Pengkaji 
 
 
Pengkaji dapat meneroka faktor-faktor kejayaan PERHEBAT dengan lebih dekat 
dengan usaha pengkaji sendiri. Selain itu, diharapkan kajian ini memberi panduan 
kepada pengkaji-pengkaji lain untuk terus mengkaji serta meningkatkan penyebaran 
pengkajian tentang sesuatu kejayaan institusi. Justeru kajian ini amat penting 
dijalankan supaya banyak lagi kajian-kajian yang berbentuk kejayaan dan ciri-ciri 
yang sama dengan kajian dijalankan.  
 
 
1.6.4 Pesara 
 
 
Kajian ini juga diharapkan golongan pesara lebih cenderung untuk meningkatkan 
sosioekonomi mereka dalam menjalani kehidupan berdikari tanpa bergantung harap 
daripada mana-mana sumber lain. Kewangan sangat diperlukan pada masa kini, di 
mana semua golongan banyak menggunakan modal untuk menyara kehidupan mereka 
dengan masalah ekonomi semasa kini. Dengan wujudnya institusi-institusi lain yang 
dibuka, dapat membuka penawaran kepada golongan persara khasnya dalam mencari 
pekerjaan kedua mereka selepas bersara.  
 
 
1.6.5 Institusi-institusi atau badan-badan berkanun 
 
 
Seterusnya penyelidikan ini dapat meningkatkan pengetahuan umum terhadap 
PERHEBAT yang menjadikan satu tempat rujukan dan penanda aras bagi mana-mana 
institusi mahupun organisasi dalam melihat kemajuan yang telah dimiliki 
PERHEBAT.  
 
 
1.6.6 Masyarakat 
 
 
Kajian ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pekerjaan kedua 
selepas bersara. Hal ini ekoran ekonomi negara yang tidak stabil yang menyebabkan 
perbelanjaan setiap keluarga semakin meningkat. Oleh itu kajian ini amat penting 
dilihat oleh masyarakat agar rajin untuk menambah ilmu dan berusaha meningkatkan 
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sosioekonomi mereka tanpa bergantung harap kepada orang lain. Selain itu juga 
mayarakat perlu bersiap sedia dengan langkah berjimat cermat untuk persiapan hari-
hari mendatang. 
 
 
1.6.7 Negara  
 
 
Permasalah ekonomi yang tidak menentu ini diharapkan akan pulih dan meningkat 
dengan adanya bidang keusahawanan yang diceburi oleh golongan personel bersara. 
Hal ini kerana keunikan kemahiran dan pengalaman yang telah dimiliki oleh personel 
pesara merupakan individu yang sedia menghadapi cabaran dengan matang. 
Usahawan juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. Secara 
tidak langsung ia mengurangkan pengangguran di kawasan tersebut. Oleh itu, 
meneroka kejayaan PERHEBAT sebagai pusat latihan bertauliah dalam melahirkan 
usahawan merupakan kajian yang sangat penting. 
 
 
1.7 Skop kajian  
 
 
Kajian ini dijalankan di kompleks PERHEBAT, Kem Sungai Buloh, Peti Surat 65, 
47000 Sungai Buloh, Selangor. Pendekatan kajian ini ialah menggunakan kaedah temu 
bual secara mendalam, pemerhatian dan analisis dokumen yang akan dijalankan 
terhadap pihak pentadbiran PERHEBAT. Kajian ini dilakukan bagi meneroka 
berkenaan faktor-faktor kejayaan PERHEBAT sebagai institusi latihan dalam 
melahirkan usahawan-usahawan berjaya.   
 
 
1.8 Batasan kajian 
 
 
Batasan kajian untuk penyelidikan ini dilakukan di kalangan pegawai-pegawai dan 
staf-staf yang berkhidmat di kompleks PERHEBAT, Kem Sungai Buloh, Peti Surat 
65, 47000 Sungai Buloh, Selangor sahaja. Selain itu juga penyelidikan akan menjejak 
alumni-alumni PERHEBAT sebagai peserta sokongan kajian. Justeru itu, dapatan 
kajian ini hanya bersesuaian untuk institusi ini sahaja dan tidak dapat mewakili kes-
kes yang lain. Namun begitu dalam situasi ini dapatan kajian yang mempunyai ciri-
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ciri yang sama dapat disesuaikan dengan institusi-institusi atau badan-badan berkanun 
lain. Kejujuran dan keikhlasan dalam menjelaskan pengalaman peserta semasa sesi 
temu bual juga tidak dapat diukur. Jawapan yang diberikan semasa sesi temu bual 
merupakan perkara paling penting dalam mendapatkan isi kandungan yang terbaik. 
Oleh itu, kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor kejayaan PERHEBAT 
sebagai institusi latihan dalam melahirkan usahawan berjaya.    
 
 
1.9 Kerangka teoritikal kajian  
 
 
Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan Faktor-faktor Kritikal Kejayaan (CSF), 
Teori Kontigensi, Teori Pengurusan Kualiti Menyeluruh dan Teori Pembangunan 
Modal Insan sebagai gambaran keseluruhan terhadap kajian ini. Kerangka teoritikal 
ini hanya menjadi panduan kepada pengkaji sahaja dan tidak mengkaji item-item di 
dalam kerangka ini. Justeru, kerangka teoritikal ini dapat membantu pengkaji dalam 
merangka soalan temubual yang bersesuaian dengan tujuan kajian. Rajah 1.1 di bawah 
menunjukkan kerangka teoritikal yang digunakan sebagai garis panduan dan hala tuju 
kepada pengkaji sepanjang kajian ini dijalankan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Teoritikal Kajian 
Kejayaan PERHEBAT 
Refleksi   
Kunci kejayaan  
Kepimpinan  
Latihan  
 
 Faktor-faktor Kritikal Kejayaan (CSF) 
 Teori Kontigensi 
 Teori Pengurusan Kualiti Menyeluruh 
(TQM) 
 Teori Pembangunan Modal Insan 
Budaya  
kerja 
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Visi PERHEBAT adalah ingin menjadi Pusat Kecemerlangan Kemahiran 
Tinggi Menjelang Tahun 2020. Manakala Misi bagi PERHEBAT pula Memantapkan 
Sosioekonomi Veteran ATM (PERHEBAT, 2017a). dapat dilihat menunjukkan 
kesungguhan dan keazaman PERHEBAT dalam membantu golongan personel pesara 
tentera dalam meningkatkan sosioekonomi mereka selepas menjadi anggota ATM. 
Oleh itu, penerokaan kejayaan PERHEBAT sebagai institusi latihan dalam melahirkan 
usahawan berjaya adalah menggunapakai teori-teori yang bersesuaian dalam menjana 
permasalahan kajian, persoalan kajian, teknik pengumpulan dan analisis data dan 
menginterpitasi dapatan kajian. Faktor-faktor Kritikal Kejayaan (CSF), Teori 
Kontigensi, Teori Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Teori Pembangunan 
Modal Insan sebagai gambaran keseluruhan terhadap kajian ini. Kerangka teoritikal 
ini hanya menjadi panduan kepada pengkaji sahaja dan tidak mengkaji item-item di 
dalam kerangka ini. 
Merujuk kepada faktor kritikal kejayaan (CSF), CSF dianggap sebagai salah 
satu perkara untuk memastikan sesebuah organisasi berjaya. CSF dapat melindungi 
prestasi yang tinggi untuk sesebuah organisasi dan dapat mengendalikan aktiviti untuk 
masa depan (Boynton and Zmud, 1984) dalam (Junoh & Yaakob, 2003). Tambahan 
pula, Freund (1988) menerangkan konsep CSF sebagai yang paling penting untuk 
keseluruhan objektif, misi dan strategi organisasi. CSF juga sangat sesuai bagi 
keseluruhan organisasi menyasarkan untuk memenuhi objektif organisasi (Junoh & 
Yaakob, 2003). Dalam satu organisasi terdapat pemimpin yang menerajui organisasi 
tersebut. Teori Kontigensi merupakan perkaitan pemimpin dan gaya kepimpinan 
seorang ketua dalam meneraju sesuatu organisasi. 
Menurut Manning dan Curtis (2009), dalam Aren (2013) menyatakan Teori 
Kontigensi ini telah diangkat sebagai teori yang tepat dan amat sesuai dalam 
menentukan kualiti dan tindakan seseorang pemimpin dalam pelbagai situasi. Walau 
bagaimanapun mereka percaya bahawa keberkesanan kepimpinan seseorang itu adalah 
bergantung kepada pemimpin, pengikut dan faktor persekitaran dan situasi semasa. 
Menurut Arjuna (2015) TQM adalah satu proses pengurusan kualiti yang 
berorentasikan pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek 
dalam organisasi. Proses ini bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah 
melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Oleh itu, TQM dapat dilihat sebagai 
proses transformasi budaya, melalui ciri-ciri yang sedia ada akan mengubah, ditukar 
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atau diperkukuhkan dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. Ciri-ciri meliputi sikap dan 
nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan operasi, struktur organisasi dan sebagainya. 
Bagi sarjana barat, unsur penting dalam modal insan adalah pendidikan dan latihan. 
Institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti juga dianggap sebagai lubuk modal 
insan untuk meningkatkan aset insan. Selain itu, dalam melahirkan modal insan yang 
dinamik memerlukan seseorang untuk mempunyai pengetahuan yang tinggi. 
Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi akan menjadi pilihan organisasi 
syarikat kerana mereka boleh menjadi aset berharga untuk organisasi tersebut (Abdul 
Rahman & Hashim, 2016).  
Daripada gabungan teori-teori yang dipilih oleh pengkaji adalah untuk meneroka 
faktor-faktor kunci kejayaan PERHEBAT sebagai institusi latihan dalam melahirkan 
usahawan berjaya. Kerangka teoritikal ini menjadi panduan dalam proses pengkaji 
bagi mengenal pasti terma yang releven dengan konsep, soalan-soalan khusus yang 
hendak diselidik oleh pengkaji, membuat pemilihan peserta kajian, strategi 
pengumpulan data, teknik menganalisis data dan interpretasi hasil dapatan data (Lebar, 
2006).  
 
 
1.10 Definisi istilah 
 
 
Dalam kajian ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi menerangkan sesuatu 
perkara. Namun terdapat pelbagai maksud yang mungkin boleh menimbulkan 
kekeliruan pembaca. Istilah-istilah ini diterangkan dengan lebih tepat mengikut 
kehendak dan keperluan yang dibincangkan dalam kajian ini. Istilah tersebut adalah 
seperti yang diterangkan di bawah 
 
 
1.10.1 Kejayaan 
 
 
Kejayaan merupakan satu penghargaan atas kerja keras untuk mencapai matlamat (Ali, 
2011). Kejayaan juga boleh diukur berdasarkan kemampuan seseorang memperbaiki 
dan memajukan diri (Abdullah, Shuhairimi & Ku Ariffin, 2010). Dalam kajian ini 
kejayaan merupakan pencapaian tertinggi yang mampu diraih oleh PERHEBAT 
sebagai institusi latihan dalam bidang keusahawanan. 
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